



［作者简介］吴英杰 （１９８６－），男，内蒙古 科 尔 沁 左 翼 后 旗 人，厦 门 大 学 人 类 学 与 民 族 学 系 博 士 生。 （福 建 厦 门，
３６１００５）
＊ 厦门大学的王利兵博士和爱丁堡大学的曾成同学对本文提出过一些有益的意见和中肯的建议，在此以表示感谢。
①　本文所重点关注的主题是食物和进食 （ｆｏｏｄ　ａｎｄ　ｅａｔｉｎｇ），虽然餐食 （ｄｉｅｔｓ）和食物 与 进 食 在 研 究 主 题 上 不 同，但
在研究取向和内容上有很多共同之处，也是本文所关注的一个主题。饮食人类学中，在其他主题上 较 有 代 表 性 的 研 究 有：
西敏司对蔗糖的探讨突破了人类学家一贯对实地田野考察的概念，指出蔗糖的普及引发了从１７世纪开始的全球生产制度、
消费、社会阶级以至身份认同的问题，并分析糖业如何将欧美殖民地农业生产融入世界经济与政治体系。该探讨为人类学
对物质文化的研究打开了新的一页，特别是对单一食物在 生 产 和 流 通 上 的 演 变 的 论 述，为 全 球 一 体 化 （ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ）和
跨国贸易的研究带来大量丰富的成果；菲利普斯在西敏司的研究基础上，更进一步对此类饮食文化的探讨做了三方面的分
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　　饮食人 类 学 是 从 人 类 学 的 文 化 视 角 去 探 讨 研
究食物和饮 食 文 化 的 一 门 人 类 学 分 支 学 科，它 的
主要关注点在：餐食 （ｄｉｅｔｓ）、食物和进食 （ｆｏｏｄ
ａｎｄ　ｅａｔｉｎｇ）、全 球 一 体 化 （ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ）和 记 忆
（ｍｅｍｏｒｙ）等 为 主 题，其 中，对 食 物 和 进 食 这 一
主题的研究 主 要 存 在 两 个 研 究 模 式：即 以 马 文·
哈里斯 （Ｍａｒｖｉｎ　Ｈａｒｒｉｓ）为 代 表 的 唯 物 派 和 列 维
－斯特 劳 斯 （Ｃｌａｕｄｅ　Ｌｅｖｉ－Ｓｔｒａｕｓｓ）为 代 表 的 唯
心派，而且 多 年 来 这 两 个 派 别 一 直 各 抒 己 见，争
论不休。但在 人 类 学 整 体 论 视 角 下 对 食 物 与 进 食
进行的研究，即 可 丰 富 饮 食 人 类 学 理 论 及 其 研 究
模式的认识，也 有 助 于 融 合 这 两 个 研 究 模 式 而 得
到更加广阔 的 解 释 空 间，深 入 对 人 类 饮 食 文 化 的
理解。本文 通 过 闽 南 城 内 村 的 牡 蛎 食 俗 个 案，在
整体论的视 角 下，尝 试 结 合 食 物 与 进 食 研 究 中 的




饮食人类 学 是 第 二 次 世 界 大 战 之 后 兴 起 的 一
门人类 学 分 支 学 科。虽 然 饮 食 人 类 学 成 果 颇 丰，
不胜枚举，但从整个人类学理论发展之建树看来，
则有唯心派 和 唯 物 派 两 大 派 系 理 论，而 且 这 两 派
分别对更广 泛 的 社 会 科 学 及 人 文 科 学 都 产 生 了 重
大影响。以国 外 一 些 较 有 代 表 性 的 理 论 以 及 第 二
次世界大战 之 后 的 研 究 成 果 为 例，这 些 学 者 主 要
０２１
关注点在：餐 食 （ｄｉｅｔｓ）、食 物 和 进 食 （ｆｏｏｄ　ａｎｄ
ｅａｔｉｎｇ）、全 球 一 体 化 （ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ）和 记 忆
（ｍｅｍｏｒｙ）等为 主 题，① 并 以 此 理 解 社 会 文 化 的 重
要性及世界 各 地 的 饮 食 文 化 与 不 同 地 区 的 互 动 关
系。② 其中，关 于 食 物 和 进 食 的 研 究 颇 多，例 如 英
国女人 类 学 家 玛 丽·道 格 拉 斯 （Ｍａｒｙ　Ｄｏｕｇｌａｓ）
以食物与身 体 的 互 动 关 系，提 出 了 用 食 物 作 为 解
读身体的概 念 和 文 化 象 征 的 重 要 性，揭 示 了 食 物
在分 类 上 的 独 特 象 征 意 义；萨 林 斯 （Ｍａｒｓｈａｌ
Ｓａｈｌｉｎｓ）对吃牛 肉 在 美 国 社 会 包 含 着 阶 级 身 份 的
象征的论述，使 我 们 把 食 物 在 人 类 生 活 中 的 普 遍
性放到地区 文 化 的 特 定 社 会 环 境 中 来 考 虑。但 最
有代表性的 研 究 还 是 以 哈 里 斯 为 代 表 的 唯 物 派 和
列维－斯特劳斯为代表的唯心派这两大派理论。
主张文化 唯 物 主 义 的 美 国 人 类 学 家 哈 里 斯 认
为，不同族群 对 食 物 系 列 的 选 择 首 先 取 决 于 该 种
食物是否有利于吃 （ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｅａｔ），即人们 偏 好 的
食物在实际 收 益 和 代 价 上 的 平 衡 比 人 们 所 放 弃 的
食物更优。这 一 观 点 直 接 与 以 法 国 人 类 学 大 师 列
维－斯特劳 斯 为 代 表 的 结 构 主 义 人 类 学 的 解 释 相
反，列维－斯 特 劳 斯 认 为 千 奇 百 怪、千 差 万 别 的
图腾物种暨 食 物 的 选 择 首 先 取 决 于 该 物 种 是 否 有
益于人类的思考 （ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｔｈｉｎｋ），饮 食 的 好 恶 源
于 “吃 了 符 合 于 思 考”，吃 了 心 里 舒 服。具 体 而
言，唯心 派 认 为 “食 物，必 先 滋 养 群 体 的 心 智，
而后才进入其空空的肚子”①。“好的食物”在 “吃
起来好”之 前 首 先 必 须 “想 到 它 好”。在１９６４－
１９７１年期间列维－斯特劳斯连 续 出 版 了 四 卷 本 的
《神话学》巨著，头 两 本 神 话 学 的 标 题， 《生 食 与
熟食》与 《蜂蜜和烟灰》都以食物和烹饪为主题，
并简化这两 本 神 话 学 的 分 析 与 理 论 创 建 了 “烹 饪
的三角结构”。② 列 维－斯 特 劳 斯 从 神 话 原 始 对 立
揭示 “生／熟”、 “熟／腐败 （的食物）”、 “自然／文
化”等关系，“熟食是对生食的文化转换，腐败食
物是对生 食 的 自 然 转 换。因 此，在 主 要 三 角 形 的
背后深处，可以察知精制的／未精制的为一方，文
化／自然为另一方，两方之间的一种双重对立。”③
即人的深层 心 理 结 构 支 配 人 类 行 为，影 响 人 的 食
物选择及烹饪。
与此相对，唯 物 论 则 认 为 饮 食 偏 好 与 思 考 无
关，其观点却是 “食 物 是 否 有 益 于 思 考 取 决 于 它
们有利于吃 或 不 利 于 吃。食 物 必 先 填 饱 群 体 的 肚
子，然后才 充 实 其 精 神。”④ 哈 里 斯 则 从 文 化 唯 物
主义的文化 生 态 学 的 大 前 提 出 发，试 图 采 用 科 学
的方法 解 释 食 物 在 不 同 政 治 经 济 环 境 中 的 变 化，
而这些变化 正 是 人 类 文 化 和 自 然 演 化 的 互 动 关 系
所产生的 结 果。例 如 犹 太 教 及 其 猪 肉 禁 忌，是 由
于中东 地 区 的 气 候 和 生 态 环 境 不 适 合 家 猪 饲 养，
而有利于 饲 养 例 如 牛、羊 等 反 刍 动 物，古 代 以 色
列人迫于成 本 与 收 益 比 的 生 存 压 力 和 人 口 增 长 压
力，饲养 猪 要 比 饲 养 反 刍 动 物 付 出 更 高 的 代 价，
“因为必须给猪提供人工建造的遮荫物体，额外的
用于它滚爬 的 水，而 且 还 要 在 它 饲 料 中 加 上 谷 物
和其它 植 物 性 食 物，这 些 本 来 是 人 自 己 吃 的。”⑤
人口密度的 增 加 和 猪 所 需 求 的 植 物 性 食 物 之 间 的
冲突，对 人 生 活 水 准 的 不 良 影 响 很 大。因 此，古
代以色列人 不 得 不 放 弃 他 们 原 有 的 养 猪 生 产。同
样道理，印 度 教 的 牛 崇 拜 和 牛 保 护 主 义，在 其 教
义下禁止杀 牛 和 吃 牛 肉，绝 不 是 他 们 的 肠 胃 不 能
消化牛 肉，也 是 在 环 境 资 源 枯 竭 为 发 生 背 景 的。
犹太教、印 度 教 等 最 重 要 的 食 物 好 恶，取 决 于 是
否有利于其 信 仰 者 们 的 营 养 和 生 态 利 益 的 平 衡 状
态。总之，哈 里 斯 为 代 表 的 唯 物 派 的 食 物 研 究，
















从大量文献 搜 索 结 果 看，迄 今 为 止，还 没 有
从人类学的 角 度 对 牡 蛎 进 行 系 统 系 和 专 题 性 的 研
究著作和文 章，更 没 有 作 为 饮 食 人 类 学 中 的 食 物
进行考察。笔 者 对 牡 蛎 的 研 究，更 加 注 重 的 是 民
族志的描述 和 记 录，同 时 借 鉴 人 类 学 的 整 体 论 视
角，运用饮 食 人 类 学 的 相 关 理 论，以 牡 蛎 为 对 象
的第一次人 类 学 整 体 研 究，可 为 日 后 对 此 主 题 的
讨论建立基础。②
“在饮食 人 类 学 的 研 究 中，坚 持 整 体 论 的 视
角，是十分 重 要 的 做 法。整 体 理 论 将 文 化 视 为 不
可分割的整 体，其 内 部 各 部 分 之 间 的 关 系 是 相 互
联系的。因 此，在 对 某 一 文 化 现 象 进 行 分 析 时，
必须联系到 同 一 文 化 体 系 的 其 他 方 面，并 在 这 一
文化体系之 下 才 能 解 释 得 清 楚。”③ 对 于 牡 蛎 的 研
究，要把牡蛎与城内村的生态、历史、宗教观念、
饮食等之 间 的 联 系 做 综 合 的 研 究；同 时，也 要 把
牡蛎放在大 的 社 会 历 史 变 迁 等 层 面 上 做 整 体 的 考
察和解释。
“人类学一般将文化区分为三个层面，即物质
文化层面、社 会 文 化 层 面 和 精 神 文 化 层 面。同 时
人类学又强 调 文 化 的 三 大 层 面 的 区 分 并 不 是 唯 一
的划分方法。因 为 每 一 层 面 的 文 化 其 实 都 还 包 含
着其他两个 层 面 的 内 容。”④ 我 们 在 这 里 讨 论 的 牡
蛎，一般 被 归 为 物 质 文 化 范 畴，譬 如，牡 蛎 的 养
殖。但很显 然 的 是，牡 蛎 中 亦 有 社 会 经 济 网 络 和
符号象征 等 意 义，譬 如，在 某 些 语 境 下 牡 蛎 是 否
成为一个认同的载体。牡蛎还有精神活动的内容，
譬如，禁 忌、传 说，牡 蛎 本 身 还 有 各 种 各 样 的 寓
意等等。所以说牡蛎在作为一种物质文化的同时，
又具备了社 会 文 化 和 精 神 文 化 的 内 容。从 这 层 意
义上讲，牡 蛎 的 研 究，体 现 的 也 是 文 化 整 体 的 意
义。
在其 它 意 义 上，我 们 还 可 将 整 体 论 理 解 为
“我们的框架是更普遍的，人类学家的问题与其说
是抛弃一个 而 偏 好 另 一 个，不 如 说 是 试 图 在 它 们
之间建 立 联 系；不 只 是 出 于 他 本 人 研 究 的 考 虑，
也是更普遍 地 出 于 人 类 社 会 研 究 的 考 虑。用 默 顿
的说法，智性的斗争应该发生在中层理论的领域。
因为在这个 层 面，我 们 能 认 真 地 从 事 社 会 理 论 和
社会研究 的 整 合。此 外，纳 入 最 富 洞 察 力 的 要 素
的尝试不应 只 局 限 于 研 究 人 员 自 身 领 域 的 当 前 命
题框架之 内。那 些 发 现 应 该 与 历 史 学 家、经 济 学
家、政治学家 和 其 他 的 人 类 社 会 研 究 的 更 广 泛 情
境联系在一 起；一 个 人 不 能 通 过 躲 避 与 理 论 和 实
践的偏狭 阐 述 中，来 使 自 己 脱 离 他 们 的 工 作；世
界会 追 赶 并 赶 上。”⑤ 在 本 文，笔 者 运 用 营 养 学、








牡蛎，在福建名为海蛎、蚵 （仔）、蚝 （仔），广东称蠔，浙江叫蛎黄，山东以北 沿 海 诸 省 通 称 海 蛎 子，在 上 述 地
区其他的土名、俗名还有很多。牡砺是世界上第一大养殖贝类，也是我国四大养殖贝类之一。牡蛎种类很多，据统计，全
世界己发现的就有１００多种，除了南极洲外，世界各大洲均养殖牡蛎，养殖规模大小不一，养殖方式多种多样。不同种类
的牡蛎，其壳的形状、大小、薄厚不同。有的不到４ｃｍ，有的３０ｃｍ以上。牡蛎是一种滤食性贝类，靠 自 然 海 区 提 供 营 养






活的政治命运的联系。从那时候 开 始，许 多 其 他 类 似 的 书 开 始 出 现，药 品 的 软 硬、糖、大 黄、盐、鳕 鱼、辣 椒 等 专 题 研
究。这些研究大多是历史学的，或植物学的，还有经济学的，都很突出，但很少是人类学家写的。人类学家像是 Ｗａｒｍａｎ









有一圈城 墙 而 得 名 城 内。城 内 村 总 人 口２９３４人，
有８０１户，其中９０％多的人姓汤，其余部分姓方，
目前居住生活 的 村 人 近 是 汤 氏 第２２－３０代 后 裔，
基本是一个 单 姓 村 落。笔 者 在 城 内 村 展 开 的 田 野
调查时间 近１００天，本 文 引 用 的 数 据 及 资 料，大
都来源于本 人 对 渔 民 的 深 入 访 谈，参 与 观 察 村 人
生活的方方 面 面，以 及 查 阅 地 方 相 关 机 构 及 个 人
收藏所赠文献。
城内 村 依 山 面 海，具 有 “山、海、田”的 自
然环境特点。山地有４３２０亩。从地貌上，城内村
处于丘陵 地 带。丘 陵 上 主 要 种 一 些 果 树，如 今 大
部分的 丘 陵 被 外 地 的 承 包 商 承 包 种 植 巨 尾 桉 树。
耕地有６２０亩。村 民 人 均 土 地 耕 作 面 积：水 田 地
０．１０亩，农地０．２６亩，农地主要种花生、地瓜
和大豆 等 作 物。城 内 村 的 海 域 与 临 近 地 区 不 同，
它属于内海，而 周 边 东 山 县 等 地 区 的 海 域 属 于 外
海。内海没 有 外 海 广 阔，并 且 内 海 相 对 外 海 的 水
浅，鱼的种 类 相 对 要 少，因 此 在 鱼 类 养 殖 方 面 也
没有优 势。不 过 在 贝 类 产 品 的 养 殖 上 具 有 优 势，
因为浅海的滩涂多，面积达２７２０亩；滩涂上养分
集中，更 适 合 贝 类 养 殖，尤 其 以 牡 蛎 为 特 色。同
时，地处 天 然 避 风 港 的 东 山 湾 旁，风 浪 小，水 质
稳定，温度适宜；海水咸淡适中，浮游生物丰富，
特别适合牡蛎的生长。
总之，因 如 此 的 地 理 位 置 和 自 然 环 境 特 点，
为牡蛎 提 供 了 得 天 独 厚 的 生 长 条 件。１９８６年１１
月，在城内 村 墓 林 山 尖 峰 顶 处，福 建 省 考 古 队 发
掘出 新 石 器 时 代 人 类 留 下 的 贝 壳 堆，即 贝 丘 遗
址②。据出土的石器、陶器以及人类食用后遗弃的
大量蛎 （牡 蛎）、螺 等 贝 类 （介 壳），推 测 其 年 代
相当于西周末期至春秋初期。③ 可以看到距今约有
４５００年前，城内 村 一 带 地 区 自 古 盛 产 牡 蛎。但 此
时还没有人 工 养 殖 牡 蛎，只 是 贝 丘 人 以 渔 猎 采 集
为其主要的食物获取技术下的野生牡蛎。④ 牡蛎长
成后固定依 附 在 滩 涂 的 岩 石 上，以 随 海 水 漂 浮 的
浮游生物等 为 食 料。牡 蛎 死 后 肉 质 腐 烂 随 海 水 消
失，只剩空壳，新的牡蛎又会附着这些空壳生长，
牡蛎为贝丘 人 提 供 源 源 不 断 的 食 物。因 其 具 备 适
宜的地理位 置 和 自 然 环 境 的 优 势，使 得 城 内 人 自
古即可食牡蛎。
因为有这 样 的 历 史 奠 基，城 内 及 周 边 村 人 创
造了他们 生 活 中 最 近 的 食 物———牡 蛎 所 相 关 的 诗
歌、故事、神话、笑 话 等 活 动，并 在 与 牡 蛎 相 关
的生产和消 费 等 社 会 实 践 过 程 中，也 逐 渐 形 成 了
“牡蛎”文 化，这 是 城 内 村 人 保 留 有 如 此 丰 富 的
“牡蛎文 化”的 原 因。城 内 及 周 边 村 人 的 牡 蛎 文
化，主要是以饮食文化形式出现的。
传统上，在村 民 的 日 常 饮 食 中，牡 蛎 是 非 常
具有当地特 色 的 一 种 食 材。村 里 流 传 着 一 个 妇 孺
皆知的故 事。昔 时，村 里 有 钱 的 人 家 有 请 私 塾，






列屿镇原名笠屿。因其地三川汇聚处有中流砥柱石 形 似 斗 笠 而 得 名。唐 天 聪：《中 山 汤 氏 族 谱》１９９２年 版，第９
页。
“贝丘”，……，是古代居民以采拾软体贝类和捕鱼为生的一种原始文化遗存，通常分布于海滨地带、江河入海处
或湖泊沼泽边缘的小丘之上。尤玉柱：《漳州史前文化》，福建人 民 出 版 社１９９１年 版，第６８页；“贝 丘 遗 址，是 古 人 类 于
原始的渔猎生活中所遗弃的贝壳、兽骨即生活、生产器具在土层中的夹杂遗存现象，是研究古代人类、社会、文化发展史
的实物依据。”方群达：《列屿贝丘遗址发掘前后》，载 《云霄县文史资料》，中国人民政治协商会议云霄县委员会编印。
根据尤玉柱主编 《漳州史前文化》，福州：福建人民 出 版 社１９９１年 版；汤 毓 贤：《福 建 云 霄 先 秦 文 化 遗 址 考 略》，
漳州师范学院学报 （哲学社会科学版）２００３年第２期；方群达 《列屿贝丘遗址发掘前后》，载 《云霄县文史资料》，中国人
民政治协商会议云霄县委员会编印，整理而成。
如今，因为局部海域超负荷养殖严重，导致野生牡蛎生长所需的营养不足，种质资源退化，与昔时相比，野生牡
蛎已很少。据村人解释，昔时城内人最爱吃的野生牡蛎生长在城内村海域的白石礁，还因为昔时海 水 的 水 质 洁 净 无 污 染，
野生牡蛎的体积大而肥，黑鳃、白肚，吃着即爽口又 “甜”（美食的描述，各地区所使用的词汇不同，城内人常使用 “甜”
来描述好吃的食物，这可能与各地区人的食材选择和口味偏好有一定的联系）。如今，因为海洋的过度 开 发 和 养 殖 水 域 的
污染，己危及村人食用牡蛎的质量安全，生长出的野生牡蛎小而瘦，肚子颜色发黄，而且黑鳃吃着不脆，村人已很少采拾
和食用。从村人对野生牡蛎的食用过程，可看到城内村周边海域的生态环境变化。
知识，一 天，一 个 学 生 用 牡 蛎 煮 豆 干 （黄 豆）汤
给先生 当 菜，先 生 吃 起 来，感 到 非 常 可 口，一 时
口快说： “真好吃，天天吃不 厌。”村 民 们 知 道 了
先生的口味，便天天给先生煮这种菜，时间长了，
先生便吃怕了。可是，话以说在前头，不好改口，
深悔自己 说 话 欠 思 量。有 一 天，村 里 抓 到 了 一 个
小偷，村民 们 不 知 该 如 何 处 理 比 较 妥 当，便 到 学
堂来向先生请教，先生说：“不用打或用其它强硬
的方式 处 理 小 偷，让 他 吃 牡 蛎 煮 豆 汤 吧！”。村 民
们楞了一 下，才 猛 醒 过 来，原 来 先 生 是 吃 怕 了 牡
蛎煮豆汤啊！先 生 以 此 巧 妙 的 表 达 自 己 对 牡 蛎 的
态度，从此这 个 故 事 也 在 城 内 及 周 边 村 落 流 传 开
了。虽然只 是 流 传 至 今 的 一 个 笑 话 故 事，但 从 中
可以瞥见，牡 蛎 在 村 人 的 日 常 饮 食 中 具 有 特 别 的
角色。而 且，据 一 位 老 年 报 道 人 介 绍，曾 经 只 要
有红白 喜 事、新 房 建 成、节 庆、祝 寿 等 事 的 宴 请
上，牡蛎同样是必不可少的食材。
在与牡蛎 相 关 的 生 产 和 消 费 等 社 会 实 践 过 程
中，村人也逐渐形成了一套对牡蛎的筛选与烹调、
营养价值和 其 食 物 属 性 的 分 类 观 念。村 人 在 牡 蛎
的消费模式 上，既 有 考 虑 到 营 养 的 或 生 态 的 收 支
平衡 （ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｅａｔ），同时也是在 “吃起来 好”之
前首先必须 “想到它好”（ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｔｈｉｎｋ）。
（一）选取与烹调
人与物的 互 动 过 程 中，村 人 对 于 具 有 哪 些 特
质的 牡 蛎 是 “好 吃”的，有 着 自 己 的 认 定，并 形
成对牡蛎的 选 取 和 分 类 标 准。据 一 位 老 年 报 道 人
说，冬至至 元 宵 节 期 间 采 拾 的 牡 蛎 最 好，因 为 在
冬季生长的 牡 蛎 已 为 自 己 积 蓄 了 大 量 的 能 量，营
养丰富，味 道 甘 甜，鳃 黑、肚 大 且 白，煮 制 后 的
汤也明显 浑 浊。与 此 相 对，村 人 认 为 农 历４月 份
的牡蛎不 好 吃，因 为 不 是 成 熟 季 节，此 时 的 烹 调
后的牡蛎 汤 是 青 蓝 色 的。在 生 长 区 域 上，城 内 人
最爱隶属城内村海域的白石礁上生长的野生牡蛎，
村人回 忆 到，那 时 的 滩 涂 清 洁，水 质 洁 净，在 寒
冷的月份，就 在 滩 涂 上，撬 开 刚 刚 打 捞 出 来 的 牡
蛎，随即将蛎 肉 从 其 粗 糙 且 形 状 不 规 则 的 壳 中 挖
出，这片半 透 明 的 蛎 肉 宜 吞 食，但 是 吞 的 速 度 不
能太快，接着喝它咸咸的、可口的汁，应就着壳，
一口喝下。“在西方饮食的所有菜式中，唯独牡蛎
不需要宰 杀 和 烹 饪，可 以 直 接 食 用。这 是 最 接 近
‘天然’的东西———唯一可以被称做 ‘源自自然’、
丝毫不带有任何讽刺意义的食物。”① “而牡蛎却几
乎没有人 为 的 痕 迹，完 全 是 自 然 选 择 的 结 果，只
是由于海 域 的 不 同，品 种 各 异。而 且 我 们 食 用 的
时候，它是 活 的。”② 如 今，城 内 及 其 周 边 海 域 的
野生的 牡 蛎 已 很 少，即 使 有 一 些，但 小 而 瘦。同
时，野生牡 蛎 栖 息 于 近 海 的 滩 涂 上，易 受 生 活、
工业废水 的 污 染，无 人 去 采 拾，村 人 已 不 能 像 他
们的祖先一样采取同样 “原始”的方法采食牡蛎。
村人又回 忆 到，当 自 己 是 孩 童 时，还 将 未 撬 开 的
整个野生牡 蛎 拿 到 家 里 烤 制，但 被 老 人 发 现 后 会
遭责骂，原 因 是 如 果 今 年 带 壳 烤 牡 蛎，牡 蛎 失 去
了采苗器，明 年 就 不 会 再 生 长 出 来 了。在 养 殖 方
式③上，乱石投养和立石养殖的牡蛎与浮吊养殖的
牡蛎相比，光 照 充 足，而 如 今 的 牡 蛎 因 为 其 它 养
殖业对海洋 微 生 物 的 竞 争，影 响 了 吸 收 各 种 微 生
物的营 养，生 长 所 需 营 养 不 足。同 时，已 无 洁 净
无污染的海 水 条 件，如 今 运 用 机 动 船 所 排 出 的 废
气和农作物 的 农 药 随 着 雨 水 冲 进 海 里，导 致 海 水
污染。村人很少会选食浮吊养殖方式下的牡蛎。
总之，这里的 村 人 都 是 牡 蛎 的 行 家，知 道 哪
种牡蛎 “好 吃”。除 了 生 态 因 素 外，村 人 从 颜 色、
形状等标准选取 “安全的”和 “合适的”牡蛎。
（二）营养与养生
在中国，对 牡 蛎 的 营 养 价 值 的 认 识 已 有 相 当
长的 历 史，汉 代 的 《伤 寒 论》、明 代 的 《本 草 纲
目》中 已 有 明 确 记 载。 《本 草 纲 目》记 载：牡 蛎
“久服，强骨节，杀邪鬼，延年。”“补肾安神，男
子虚劳，妇人血气……令人细肌肤，美 颜 色”。在
《中华人 民 共 和 国 药 典》上，则 记 牡 蛎 “重 镇 安








在上世纪６０年代，之后 牡 蛎 养 殖 业 发 展 迅 速，养 殖 方 式 有 不 断 革 新。至 今，城 内 村 一 带 的 牡 蛎 养 殖 可 分 为 三 个 阶 段：
１９６６年前的乱石投养；１９６６年至改革开放时期的立石养殖；改革开放至今的植桩吊养和浮吊养殖。
失眠，眩晕 耳 鸣，凛 病 痰 咳，症 瘾 痞 决，自 汗 盗
汗，遗精 崩 带，胃 酸 泛 酸”。牡 蛎 功 效 既 广 又 神。
而在笔者所 调 查 的 城 内 村，村 人 在 其 长 期 的 生 活
实践中，对 牡 蛎 的 营 养 价 值 有 着 以 下 几 点 认 识：
其一，体 质 虚 寒 的 人 不 可 食 用，如 胃、肺 等 寒 的
人或孕妇，因 为 村 人 认 为 牡 蛎 的 食 物 属 性 是 冷 性
的。其二，男 人 的 补 品。其 三，蛋 白 质 含 量 高。
其四，有化 痰 的 功 效。虽 然 城 内 人 对 牡 蛎 的 营 养
价值的 认 识 与 传 统 典 籍 的 记 载 有 某 些 相 似 之 处，
但其解释与 村 人 的 食 物 分 类 观 念 和 民 间 传 说 故 事
的解释相联系。
城内人 将 食 物 的 属 性 分 为 “冷”、 “热”和
“温”三类。村人认为，体质为寒 （譬如胃寒）的
人少食冷性 的 食 物，体 质 为 热 的 人 少 食 热 性 的 食
物；食用冷性的食物可 “去火”，食用热性的食物
会 “上火”；食用多少温性的食物对人的身体没有
明显影响，但 具 有 温 补 的 功 效，坐 月 子 等 身 体 虚
弱的人益食 用。并 非 所 有 食 物 城 内 人 都 可 截 然 分
为热性、冷 性 和 温 性，以 下 所 列 只 表 示 村 人 认 为
属于热性、冷 性 和 温 性 的 部 分 食 物。冷 性 的 食 物
有：牡蛎、白 萝 卜、花 菜、芥 菜 和 包 菜。热 性 的
食物有：蒜、葱、辣 椒、韭 菜 和 狗 肉。温 性 食 物
有：牛肉、羊 肉、兔 肉、芹 菜 和 大 白 菜。村 人 认
为牡蛎属于 冷 性 的 食 物，因 此 凡 脾 胃 虚 寒 或 慢 性
肠胃炎者不 宜 多 食 牡 蛎。某 人 腹 泻 或 莫 名 其 妙 的
胃寒，都 可 以 归 因 于 过 量 食 用 某 些 冷 性 的 食 物，
如果 再 吃 “冷 性”食 物，诸 如 牡 蛎 之 类，使 得 体
内的 “冷 性”力 过 载，结 果 可 想 而 知。同 样 坐 月
子期间的孕 妇 少 食 用。因 此 根 据 身 体 状 况 选 择 不
同属性的 食 物，可 趋 吉 避 害，达 到 养 生 健 身 的 目
的。
关于牡蛎 是 男 人 补 品 的 解 释，与 村 里 流 传 的
八仙故事 相 联 系。相 传，当 吕 洞 宾 和 何 仙 姑 都 是
凡人时，有 一 次 吕 洞 宾 在 海 边 想 强 暴 何 仙 姑，没
有得逞，但是吕洞宾的体液落到了海边的岩石上，
之后这个岩 石 上 生 长 出 了 牡 蛎。村 人 解 释 这 则 故
事说：因 为 牡 蛎 生 长 在 石 头 上，因 此，食 用 牡 蛎
可以造精 子，并 可 壮 阳。虽 然 这 个 传 说 在 城 内 村
家喻户晓，但 村 人 很 少 讲 说，因 为 有 点 色 情 的 味
道。在闽 南 民 间 “吕 洞 宾 是 八 仙 中 影 响 最 大，传
说故事最 多 的 一 位。……吕 洞 宾 成 仙 后，真 实 个
性就暴露无 遗。民 间 即 传 说 着 许 多 关 于 他 手 杖 长
剑、云游四 方、吟 诗 作 赋、扶 贫 极 弱、除 暴 安 良




中，吕洞 宾 在 闽 南 人 中 的 形 象 又 得 到 一 次 验 证，
还可以窥探城内人的饮食文化与道家的一些牵连。
“这一源自原始思维和中国本土道教、将自然、社
会、人类合 而 为 一 的 宇 宙 论 模 式，试 图 提 供 对 万
事万物的 根 本 解 释。它 所 强 调 的 与 自 然 交 融、互
渗的观 念，可 以 在 类 比 的、模 拟 的、同 类 互 感 的
原始思维方 式 中 找 到 根 基，它 的 建 构 和 影 响 作 用
持续至今。”② 在 城 内 人 的 民 间 故 事 里，牡 蛎 则 象
征着 “爱”的 灵 药，建 议 人 们 食 用。男 人 的 爱 情
生活也很奇 特，其 中 有 一 部 分 长 久 以 来 都 依 赖 这
种双壳软体 动 物 那 般 神 秘 的 力 量，并 带 来 了 生 理
上的好处。亦正如列维 斯 特 劳 斯 所 说：“人 们 选 择
食物是因为 他 们 看 中 了 食 物 所 负 载 的 信 息 而 非 它
们含有的热 量 和 蛋 白 质。一 切 文 化 都 无 意 识 地 传
递着在食物 媒 介 和 制 作 食 物 的 方 式 中 译 成 密 码 的
信息”。③； “自然物种之所以得到选择，并不是因
为 它 们 ‘好 吃’，而 是 因 为 它 们 ‘对 思 考 有 好
处’”④
在现代医学、营 养 学 的 研 究 中，西 医 用 科 学
验证了牡蛎 的 医 用 功 效，生 牡 蛎 是 含 锌 最 多 的 天
然食品之一 （每 百 克 牡 蛎 肉 含 最 高 达１００毫 克），
每天吃两三个生牡蛎可提供人一天所需的锌元素。
锌的巨大价 值 体 现 在 它 是 男 性 生 殖 系 统 里 至 关 重
要的矿物 质，男 子 的 精 子 数 量 过 少，就 需 要 补 充
更多的锌。











不同物种的 食 性，然 而 却 无 法 得 出 什 么 样 的 食 物
对于人类而 言 天 生 最 为 适 宜。只 要 不 是 吃 了 便 立
刻导致中 毒，我 们 人 类 似 乎 什 么 都 吃，什 么 都 喜
欢吃。对饮 食 偏 好 的 跨 文 化 研 究，清 楚 地 揭 示 了
人类视之为稀 松 平 常、作 为 身 边 ‘自 然 环 境’的
周遭世 界，显 然 是 由 社 会 性 和 象 征 性 所 建 构 的。
什么是 ‘好的食物’，就如同什么是好的天气，好
的配偶，或 什 么 是 完 满 的 人 生 一 样，是 由 社 会 性
决定的，而非生物性。”①
（三）素食主义与牡蛎
佛教 许 多 经 文 中 有 反 对 吃 肉 食 的 戒 律，如
《樊纲经》规定： “不 得 食 一 切 众 生 肉，食 肉 得 无
量罪”。在佛教的饮食文化中，首倡素食，即提倡
素食主义。在 笔 者 调 查 的 城 内 村，有 两 个 寺 院，
分别是箭石岩和灵鹫寺，② 这里的佛教徒同样提倡
素食。照常 来 说 出 自 海 中 的 牡 蛎 应 属 于 肉 食，但
是，自古 以 来，这 里 的 佛 徒 将 牡 蛎 视 为 素 食，而
与佛教徒对 牡 蛎 的 认 识 不 同，村 民 则 始 终 将 牡 蛎
视为肉食。以 牡 蛎 表 现 出 的 对 食 物 的 认 识 上 内 部




对于为什 么 僧 人 可 以 吃 牡 蛎，僧 人 和 村 人 各
有不同 的 解 释。在 箭 石 岩，寺 庙 里 有 两 个 尼 姑
（福建诏安人 和 广 东 人）、两 个 和 尚 （东 山 人，分
别有９２岁和８６岁）。他们的解释是：牡蛎是不见
血的食物，食 用 它 不 属 于 杀 生，而 且 牡 蛎 的 轮 回
快，因此 是 素 食；在 海 边 成 长 的 人，从 小 习 惯 吃
海鲜长大，有 的 年 纪 很 大 后 出 家，如 果 不 吃 海 鲜
就会反胃，只 好 以 牡 蛎 代 替。灵 鹫 寺 的 规 模 比 箭
石岩大，这 里 的 僧 人 来 自 五 湖 四 海，如 今 已 没 有
食用牡蛎的情况。但在昔时，有食用牡蛎的习俗。
通过一位当 地 政 府 的 官 员 了 解 到，曾 经 有 一 次 灵
鹫寺的僧 人 在 寺 庙 里 请 他 吃 饭，有 做 牡 蛎 粥，他
当时问过为 什 么 僧 人 可 以 吃 牡 蛎，和 尚 解 释 说 牡
蛎与 紫 菜、海 带 一 样 是 在 海 里 “种”出 来 的，属
于菜，因此 可 以 食 用；他 们 还 认 为 出 家 人 只 要 心
诚就好了。从素食的起源看，也不是佛教的产物。
“再说，就连佛教开始时也不是全素食的。大乘教
禁止一切 肉 食，小 乘 教 是 允 许 吃 三 种 净 肉 的。如
释迦牟 尼 《四 分 律》云：可 食 ‘不 见、不 闻、不
疑为我杀者之肉’。即一我眼不见其杀者之肉，二




Ｃｕｌｔｕｒｅ）长达２５年之久。⑤ 他曾经在中国的 香 港
新界做过田 野 调 查，并 在 一 次 新 寺 庙 的 建 成 宴 请
上，也有 遇 见 僧 人 食 用 牡 蛎。根 据 他 的 调 查，当
地的僧人对 牡 蛎 为 什 么 是 素 食 的 解 释 是：因 为 牡
蛎不会走动，是在潮涨潮退时附着在石头上生长，
它们的生长 方 式 就 像 蔬 菜 一 样 是 被 种 植 的，因 此
牡蛎被认为是素食。⑥ 这与城内村中寺院里的僧人
的解释很是相似。
民间对于 僧 人 为 什 么 可 以 食 用 牡 蛎，又 有 不
同的解释。首 先，村 人 认 为 牡 蛎 本 身 是 单 性 的，
不分雌雄，没 有 经 过 交 合 而 生 长，因 此 僧 人 可 以
吃。另一个 解 释 是：相 传 释 迦 牟 尼 曾 在 海 水 里 修
炼，并将禅 杖 放 进 海 水 里，当 把 禅 杖 拿 起 来 时，








［美］西敏司：《甜与权力———糖 在 近 代 历 史 上 的 地 位》，王 超、朱 健 刚 译，北 京：商 务 印 书 馆２０１０年 版，第２０
页。
灵鹫寺的前身叫碧峰岩，建于南宋，距今有８００多年的历史，在１９９６年重修成灵鹫寺，从此灵鹫寺被称为新岩，
箭石岩被称为旧岩。箭石岩建 于 清 乾 隆 壬 午 年 （１７６２年）。附 近 怪 石 嶙 峋，千 姿 百 态，有 “石 剑 门、剑 石、石 鼓、石 船、







此当地的僧 人 可 以 吃 牡 蛎，而 且 还 听 说 因 为 在 海
水中修炼，释迦 牟 尼 头 上 长 出 了 与 牡 蛎 壳 上 （僧
帽牡蛎）相似的点。
包括城内 村 在 内 的 周 边 地 区，还 流 传 的 一 个
与牡蛎相 关 的 传 说 故 事。在 清 朝 康 熙 年 间，朝 廷
为了镇压起义，烧了 “南少林”（学术界大多同意
在福建 省 福 清 市），南 少 林 寺 的 胡 德 帝、赵 式 开、
马超 兴、方 大 洪 和 蔡 顺 德 （小 名 顺 祥）五 僧，其
中方大洪 （莆美 镇 向 北 村）和 蔡 德 顺 （下 河 乡 下
河村人）是云霄 县 人，他 俩 人 建 议 先 一 同 到 云 霄
县避难，从此 他 们 坐 上 了 从 福 清 开 往 云 霄 的 航 运
船。上船 后，为 了 不 暴 露 他 们 自 己 的 身 份，找 个
借口说想 吃 清 淡 点 的 食 物，没 吃 鱼 和 肉，就 配 着
牡蛎吃了稀 饭，并 且 方 大 洪 和 菜 顺 德 说 我 们 云 霄
那边的僧人 都 吃 牡 蛎，因 为 牡 蛎 是 释 迦 牟 尼 鼻 涕
变的，因此 其 它 三 位 同 行 的 僧 人 也 吃 了 牡 蛎。船
开到了云霄 县 东 夏 镇 高 溪 庙 观 音 亭 前 （古 记 载 观
音亭两个榕树覆盖，浪打墙壁），五僧怕有人发现
一直等到夜 里 才 有 进 庙，这 期 间 他 们 就 用 手 拨 开
海边的牡蛎 充 饥。正 因 为 牡 蛎 在 危 难 之 际 救 了 五
僧的命，后来 漳 州 府 一 带 地 区 的 岩 寺 的 僧 人 都 可
食用牡蛎肉。而 这 五 僧 就 是 之 后 发 展 壮 大 的 洪 门
的前五 祖。洪 门 开 始 在 云 霄 县、东 山 县、饶 平 县
和诏安县秘 密 发 展，之 后 在 台 湾 的 林 爽 文 带 动 的
公开起义 下 继 续 扩 大，成 立 天 地 会，影 响 播 及 全
世界。① 在相关历史事件的考证中，我们除了看到
洪门前五祖 对 当 地 寺 院 的 素 食 主 义 的 影 响 外，还
可看到牡蛎 如 何 在 历 代 王 朝 的 变 故 中 的 微 妙 角 色
和地位。
三、结 语
通过对城 内 村 人 牡 蛎 消 费 情 况 的 追 溯 看，它
的消费模式是多样的、整体的。村人的食物选择，
既考虑效益最大化 （ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｅａｔ），也有考 虑 对 思
考有益 （ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｔｈｉｎｋ）。牡蛎是村 人 最 亲 近 的 食
物，丰富 着 村 人 的 物 质、社 会 和 精 神 生 活，体 现
文化整体 的 意 义。牡 蛎 之 所 以 得 到 选 择，与 村 人
对 “牡蛎”的认 知 和 选 择 标 准 有 很 大 的 关 联，这
些问题的答案 不 是 不 证 自 明 的： “谁 不 喜 欢 吃 牡
蛎？”。“好吃”（ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｅａｔ　ａｎｄ　ｇｏｏｄ　ｔｏ　ｔｈｉｎｋ）在
这里同时起着决定的作用。
通过整体 论 的 视 角 对 闽 南 城 内 村 牡 蛎 食 俗 的
研究，实际上 可 以 很 好 的 结 合 饮 食 人 类 学 中 一 直
存在对立的 唯 心 派 和 唯 物 派 研 究 模 式。在 研 究 过
程中，只有 坚 持 整 体 论 的 视 角，我 们 才 能 更 加 全
面的分析人 们 在 食 物 与 进 食 上 的 特 点，打 破 饮 食
人类学 中 “唯 心 派—唯 物 派”这 一 两 极 化 的 食 物
研究取向，更加全面深入的理解人类饮食文化。
［责任编辑］刘晓春
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① 笔者对此故事的记录，是通过采访云霄县政协的方群达先生和参见 《云霄县文史资料》而整理。
